




UN MAPA  
Documentar, conservar, protegir, difondre… són premis-
ses que sempre trobem presents en qualsevol programa re-
lacionat amb el patrimoni cultural. Però per poder portar a
terme qualsevol actuació en aquest marc és del tot neces-
sari conèixer el patrimoni, saber què tenim i com ho tenim.
Només així podrem decidir i establir les mesures més con-
venients per a cada un dels elements i per al conjunt d’ells.
Aquesta és la finalitat principal en la documentació: docu-
mentem per conèixer, per saber què hi ha al nostre entorn i
ens defineix, però també per difondre aquest coneixement,
per posar-lo a l’abast de tothom, per potenciar l’estima i ai-
xí garantir la conservació i permetre que arribi més enllà del
nostre present. 
Aquest és l’objectiu principal dels Mapes de Patrimoni Cul-
tural que, des de l’any 1999, elabora la Diputació de Barce-
lona per als municipis de la província que ho sol·liciten: in-
ventariar el patrimoni cultural recollint de forma exhaustiva
el màxim d’informació de cada un dels elements que confor-
men la idiosincràcia d’un poble, tot allò que el caracteritza
culturalment. Els Mapes de Patrimoni Cultural són inventa-
ris del patrimoni cultural i natural d’un municipi, amb la in-
formació de cada element recollida en una fitxa i localitzada
geogràficament. La consulta es fa sobre un mapa cartogràfic
que permet veure cada element en el seu entorn immediat i
que és accessible des de la xarxa, al web de Diputació de Bar-
celona i al de cada municipi, de manera que les noves tecno-
logies ens faciliten la plataforma per difondre aquest conei-
xement. 
Els elements inventariats s’organitzen en cinc àmbits (patri-
moni immoble, moble, documental, immaterial i natural) i ca-
da un d’ells en diferents tipologies (edifici, conjunt arquitec-
tònic, element arquitectònic, jaciment arqueològic, obra civil,
element urbà, objecte, col·lecció, fons d’imatges, fons docu-
mental, fons bibliogràfic, manifestació festiva, tècnica artesa-
nal, tradició oral, música i dansa, costumari, zona d’interès na-
tural, espècimen botànic singular) de manera que el sistema
permet fer cerques temàtiques conjuntes o altres de més espe-
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cífiques, com cronològica, onomàstica, per ubicació o per ti-
pus de protecció legal, entre altres.
Fins avui s’han elaborat Mapes de Patrimoni de 119 munici-
pis, un 40% de la província de Barcelona, amb un total de
24.045 elements fitxats, cosa que es pot traduir en una densi-
tat de 6,7 elements per quilòmetre quadrat. En molts d’aquests
municipis l’inventari ha suposat accions de conservació o di-
fusió que han revertit en el territori, la qual cosa demostra la
validesa de la feina feta.
En una època en què la cultura està en crisi econòmica, no po-
dem oblidar que conèixer el nostre entorn és un dels plaers de
què encara podem gaudir de forma quasi gratuïta. Així ma-
teix, només sent conscients del que ens envolta i ha estat la
gènesi del que som ara podrem afrontar amb garanties el que
ha de venir.
Els Mapes de Patrimoni es poden consultar a:
www.diba.cat/web/opc/mapa_patrimoni_cultural
Web dels Mapes de Patrimoni Cultural
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